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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????e.g., Bauer et al., ????; 
Jones, ????; Saks, Uggelslev, & Fassina, ??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????job search????????????????????????????????
??Saks & Ashforth, ????; Takeuchi & Takeuchi, ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? , ???????????????????Person- Environment fit: P-E fit?????
??????????????????????????????????????????
???????????e.g., Cable & Judge, ????; Saks & Ashforth, ????, ????; Swanson & Fouad, 
????????????????? P-E fit????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? P-E fit??????????????
２．概念的枠組み
（１）キャリア探索行動と個人−環境適合
????????????????????????????????????????
?career exploration??????????????????????????????????
??????????e.g., Blustein, ????; Stumpf, Colarelli, & Hartman, ????; ????? , ????; 
Werbel, ?????????????????????????????????????????
???????????????????????Blustein, ????; Stumpf et al., ??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????Blustein & Phillips, ????; Phillips & Blustein, ????; 
Stumpf, Austin, & Hartman, ????; Stumpf & Hartman, ????; Super, ????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????Stumpf et al., ????????????????
??????????????????????????????????????self 
exploration??????????????????????????????????
?environmental exploration?????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????P-E fit????????????e.g., Cable & Judge, ????; Saks & Ashforth, ????, 
????; Swanson & Fouad, ????????????????????????????work 
environment????????????????????????????????????
???????????????Kristof, ????; Lauver & Kristof-Brown, ??????P-E fit????
??????????????????????????????????????????
?????????? Lewin??????????????B = f ?P?E????????????
???????????????Sekiguchi, ?????????????????? P-E fit?????
Holland????????? RIASEC???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?Person-Vocation fit: P-V fit??????????????????????????????
??????????work adjustment?????????????????????????
??????work environment?????????????????????????????
????????Person-Organization fit: P-O fit?????????????Person-Job fit: P-J fit??
???????? ? ?????Person-Group fit: P-G fit????????????Person-Supervisor 
fit: P-S fit????? P-E fit????????????????Judge & Ferris, ????; Kristof, 
????; Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, ???????????? P-E fit??????????
????????????????????
????P-E fit????????????????? P-O fit? P-J fit??????????
?????????????????Cable & Judge, ????; Saks & Ashforth, ???????????
???????????????P-O fit?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? P-J fit???? P-V fit?????????????????
???? , ??????
?????????????????????????? P-E fit???????????
??????????e.g., Bretz, Rynes, & Gerhart, ??????????????????????
????????????? P-E fit??????????????? P-E fit???????
??????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
P-O fit? P-V fit??????????????????????????????? P-O fit
? P-V fit????????????????????
?????????????????????????? P-E fit?P-O fit?P-V fit????
??????????????????????????????????????????
????????
??????????? P-E fit?P-O fit?P-V fit???????????????? Person??
???????????????????????????? Environment????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????P-E fit?????? Person??
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????P-E fit??
? Environment???????????????????????????Zikic & Saks??????
??????????????????????????????????????????
??????????job search clarity?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????environment?????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? P-O fit?? P-V fit???????????????????????
??????????????? P-E fit????????????????
????a? ????????????????????????????????????
????????????????????????
????b? ????????????????????????????????????
????????????????????????
?????? P-O fit? P-V fit???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? P-E fit???????? P-V fit???????????
??????????????????????????????????????????
???????????? P-E fit??????????????????????????
????????? P-O fit?? P-V fit??????? P-O fit? P-V fit??????????
??????????????? P-E fit??????? P-E fit?????????????
???
????a? ????????????????????????????????????
????????????????????
????b? ????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? P-O fit?? P-V 
fit?????????????? P-O fit? P-V fit??????? P-O fit? P-V fit?????
??????????????????? P-E fit???????????????????
??? P-E fit?P-O fit?P-V fit??????????????????????????????
????????????????????? P-E fit?P-O fit?P-V fit????????????
????????????
????a? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
????b? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
（２）個人−環境適合と入社１年後の組織適応
?????????????????????????????????????????
?????????????????????Bauer et al., ????; Saks et al., ????????????
?????????????????????????????????????????
?e.g., Allen & Meyer, ????; Ashforth & Saks, ????; Ashforth, Saks, & Lee, ????; Cohen & Veled-
Hecht, ????; Cooper-Thomas & Anderson, ????; Klein, Fan, & Preacher, ????; Riordan, Weatherly, 
Vandenberg, & Self, ????; Saks & Ashforth, ????, ???????????????????????
???????????????????e.g., Ashforth & Saks, ????; Ashforth et al., ????; Cooper-
Thomas & Anderson, ????; Riordan et al., ????; Saks & Ashforth, ????, ??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????e.g., Ashforth & Saks, ????; Ashforth et al., ????; Cooper-Thomas & 
Anderson, ????; Klein et al., ????; Riordan et al., ????; Saks & Ashforth, ????, ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????? P-O fit?? P-V fit??????????????????????theory of 
work adjustment, Dawis & Lofquist, ?????????????????????????????
???????????????????requirements?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????satisfaction????????????
????????????????????????????????????satisfactoriness??
??????????????????????????????????????????
??????????correspondence?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????tenure????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? P-O fit?? P-V fit?????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? P-E fit?P-O fit?P-V fit??????????????????????????
???????
????a? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
????b? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
????????????????????? P-O fit?? P-V fit???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? P-O fit? P-V fit????????
P-O fit?? P-V fit????????????????? P-E fit?????????????
P-O fit?? P-V fit?????????????????????????????????
?? P-E fit?????? P-E fit???????????????????????????
????????????????????
????a? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
????b? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
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３．方法
（１）調査方法・対象
?????????????????????????????????????????
??Time ???? T?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Time ??
?? T??????T????????????????????????????T???????
T??????????????????????????T????????????????
??.????????????????T?????????????????????????
???????????????????????????????.??????????????
???????????????????????????????????????.?????
?????.????????T???????????????.???SD=?.???????????
?????.????????????????????.??????????.?????????.???
???????????????.???????
（２）測定尺度
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????T???????? T????????????????????????
???????????????????Stumpf et al.????????????????????
??????????α= .??? ????????????????????????????
?????????????????????????α= .?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????GFI = .??; IFI = .??; CFI = .???????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? = ??.??, ?df = ?, p < .???????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
P-E fit?T??T?????????? T???? T?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??Cable and Judge???????????????????α?T?? = .??, α?T?? = .??? ??????
??????????????????????????????Lauver and Kristof-Brown??????
???????????????????????????????????α?T?? = .??, α?T?? 
= .??? ???????????????????????????T??? T??????????
??????????????????????????????????????GFIT? = 
.??; IFIT? = .??; CFIT? = .???? GFIT? = .??; IFIT? = .??; CFIT? = .???????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????T? = ??.??, 
?df T? = ?, p < .????????T? = ??.??, ?df T? = ?, p < .?????
???????T???????????T???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Meyer, Allen, & Smith, ??????????????α= .??? ????
?????????????????????????????????????????????
????????????α= .??? ????????????????????????????
???Cammann, Fichman, Jenkins, and Klesh????????????????????α= .?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????GFI = .??; IFI = .??; CFI = .???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? = ???.??, ?df = ?, p < .?????????????????
?????????T???T???????????????????? = ???? = ?????
????? = ??????????? = ??????????????? = ?????? = ??????
????????
（３）分析方法
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Cole, Walter and Bruch??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
４．結果
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????GFI, IFI, CFI???
??????????? .????????????????? = ??.??, p < .???; GFI = .??; IFI = 
.??; CFI = .??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? P-E fit
?T?????????????????????? P-E fit?T???????????????
?????? P-E fit?T???????? P-E fit?T????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????
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???????? P-E fit?T?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? P-E 
fit?T??????????????????????T?????????????????
????????????????????? P-E fit?T?????????????????
??????????T???????????????????????????? P-E fit?T??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? P-E fit?T??T??????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????T??T???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????GFI? IFI, CFI??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??parsimony???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? P-E fit?T???????????????????????
?? P-O fit?T???? P-V fit?T???????????????????????????
???????????????????????? P-V fit?T??????????????
表１　共分散構造分析によるモデル比較結果
モデル
適合度指標
⊿χ2 ⊿df p
χ2　（df） p GFI IFI CFI
モデル１
　（仮説モデル：完全媒介
モデル）
75.342（19）*** .924 .910 .901
モデル２
　（個人−環境適合（T1）
部分媒介モデル）
70.895（15）*** .929 .911 .901 4.448 4 n.s.
モデル３
　（個人−環境適合（T2）
部分媒介モデル）
66.461（13）*** .936 .915 .906 8.881 6 n.s.
モデル４
　（個人−環境適合（T1・
T2）部分媒介モデル）
62.013（9）*** .940 .917 .906 13.329 10 n.s.
note: ⊿χ2及び⊿df（自由度）は，全てモデル１との比較結果を示す。
　　 表中の T1は Time1（入社直後），T2は Time2（入社１年後）を示す。
　　 モデル１は，本研究で仮説化された分析モデルを意味する。モデル２は，モデル１にキャリア探索行動（自己探索行
動・環境探索行動）から入社１年後の個人−組織適合及び個人−職業適合へのパスを４つ追加した「個人−環境適合
（T1）部分媒介モデル」を示す。モデル３は，モデル１に入社時点の個人−環境適合（個人−組織適合・個人−職業
適合）から各組織適応指標へのパスを６つ追加した「個人−環境適合（T2）部分媒介モデル」を示す。モデル４は，
モデル１にモデル２とモデル３で追加したパス（10個）を全て含めた「個人−環境適合（T1・T2）部分媒介モデル」
である。
n.s. p>.10，***p<.001
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????????????P-O fit?T???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????a?????????b???????????
????? P-E fit ?T????????? P-E fit ?T???????????????????
? P-O fit ?T???? P-V fit ?T??????????? P-O fit ?T??????????????
????????????????????? P-V fit ?T?????????? P-O fit ?T???
P-V fit ?T??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????a?????????b?????
??????
?????????? P-O fit?T???? P-V fit?T??????????????????
???? P-E fit?T??????????????????????????????????
???????????? P-O fit?T????????? P-E fit?T?????????????
??????????????????????????????????????????
???? P-V fit?T?????????????????? P-E fit?T????????????
???????????????????????????????????? = ??????
????????? P-Vfit?T?????????????????????????????
?????????????????????????????P-V fit?T?????P-O fit?T???
?P-V fit?T?????????????????P-V fit?T?????P-O fit?T????P-V fit?T?????
????? P-V fit?T???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????T??T??????????????????
??????????????????????????????????????? P-E fit?T????
???????????????????????????????????? P-E fit?T????????
?????????????? P-E fit?T?????????????????????????????
??????????b???????????
表２　媒介変数の間接効果分析結果（ブートストラップソベル検定）
独立変数 媒介変数 従属変数 M（SE）
信頼区間
下限 上限
自己キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） .098（.039）** .039 .204
自己キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） .172（.041）** .080 .306
環境キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） .062（.029）** .000 .158
環境キャリア探索行動 個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） .126（.035）** .051 .240
個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） 組織コミットメント .113（.045）** .023 .264
個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） 転職意思 ‒.162（.064）** ‒.372 ‒.036
個人−職業適合（T1） 個人−組織適合（T2） 職務満足 .142（.054）** .037 .334
個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） 組織コミットメント .108（.042）** .013 .228
個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） 転職意思 ‒.136（.073）* ‒.288 ‒.008
個人−職業適合（T1） 個人−職業適合（T2） 職務満足 .135（.052）** .016 .302
note:numberofbootstrapresamples=2000
　　 表中の T1は Time1（入社直後），T2は Time2（入社１年後）を示す。
*p<.05，**p<.01
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???a?????????b???????
?????????????????? P-E fit?T???????????????????
????????????? P-O fit?T????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? P-V fit?T??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????a???b???????????
????????????? P-E fit?T????????????????????????
????????????????????????????? P-E fit?T?????????
???????????????????? P-O fit?T?????????? P-O fit?T???
? P-V fit?T?????????????????????????????????????
P-O fit?T?????????????????????? P-E fit?T????????????
????????????????????????????? = ??????????????
???? P-V fit?T??????????????????????????????????
??????????? P-O fit?T????????????????????????????
?????????????????? P-V fit?T????????????? P-V fit?T??
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